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(年次報告 編集委員: 石井 貴子 (編集長)、上野 悟、柴田 一成)
表紙: 飛騨天文台 SMART望遠鏡によって撮影された 2013年 10月 28日 02時 01分 UTの Xク
ラスフレアが写っている太陽全面 Hα単色像 (右端で光っている部分が Xクラスフレア: 詳しくは
37ページ参照)
花山天文台 〒 607-8471 京都市山科区北花山大峰町 TEL: 075-581-1235
FAX: 075-593-9617
飛騨天文台 〒 506-1314 岐阜県高山市上宝町蔵柱 TEL: 0578-86-2311
FAX: 0578-86-2118
天文台分室 〒 606-8502 京都市左京区北白川追分町 TEL: 075-753-3893
京都大学大学院理学研究科 FAX: 075-753-4280
